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3Alkusanat
Viisivuotiskauden 1 9 6 6 -7 0  kuolleisuus-ja eloonjäämistaulut 
on vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi pyritty  laatimaan oleel­
lisilta osiltaan samojen periaatteiden m ukaan kuin aikaisempien 
vuosien taulustot. Samalla on kuitenkin käytännön asettamia 
vaatimuksia silmällä pitäen päädytty  eräissä kohdin aikaisem­
masta poikkeavaan ratkaisuun. Huomattavin ero edellisen viisi­
vuotiskauden taulustoon verrattuna on, että  aluejako perustuu 
lääneihin tilastoalueiden sijasta. Lisäksi on p idetty  tarkoituk­
senmukaisena jä ttää  pois eräät taustatietoja sisältävät taulut.
Aktuaari R isto  Kolari on valvonut laskentatyötä ja kirjoit­
tanu t tekstin.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa helmikuussa 1974.
Förord
För a tt bevara jäm förbarheten har dödlighets- och livslängds- 
tabellerna för femärsperioden 1 9 6 6 -7 0  huvudsakligen utarbetats 
enligt samma principer som motsvarande tabeller för föregäende 
är. Samtidigt har dock praktiska orsaker resulterat i vissa 
förändringar jäm fört med tidigare. D enstörsta skillnaden jäm fört 
med föregäende femärsperiod är, a tt  regionindelningen baserar 
sig pä Iän istället för statistiska regioner. Dessutom har det 
ansetts vara ändamälsenligt a tt avlägsna vissa tabeller med 
bakgrundsuppgifter.
Aktuarie R isto  Kolari har övervakat räknearbetet och skrivit 
texten.
Helsingfors, Statistikcentralen i februari 1974.
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51. Aineistot ja taulujen rakenne
Tauluja laskettaessa oh käy te tty  väkiluku- ja  kuolleisuus- 
tilastoja, jo tk a  koskevat maassa asuvaa väestöä. Maassa asuvaan 
väestöön lasketaan kuuluviksi kaikki Suomessa vakinaisesti 
asuvat henkilöt kansallisuudesta riippum atta, kun sitä vastoin 
vakinaisesti ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset sisällytetään 
poissa olevaan väestöön.
Väkilukutietojen osalta on  jo u d u ttu  käyttäm ään erityistä 
korjausmenettelyä. Vuoden 1970 väestölaskenta osoitti, että 
vuosittaisen väestökirjanpidon avulla saadut väkiluvut olivat 
virheellisiä. Tämä virhe, joka jo h tu i siirtolaisuudesta saatujen 
tieto jen  puutteellisuudesta, oli varsinkin 60-luvun loppupuo­
lella huom attavan suuri ja teki sanotun korjauksen tarpeelliseksi. 
Väestölaskennan 1970 väkilukutietoja lähtökohtana käyttäen 
koljattiin  vuosien 1961 — 1969 väkiluvut iän, sukupuolen ja 
kuntam uodon mukaan lääneittäin sekä koko maan väkiluvut 
myös siviilisäädyn m ukaan. Näin saatujen korjattujen väkiluku­
jen  avulla laskettiin ajanjakson 1 9 6 6 -1 9 7 0  keskiväkiluvut ja  
niitä hyväksi käyttäen  saman ajanjakson kuolemanvaaraluvut.
Väkilukukorjauksen vaikutuksesta jo  julkaistuihin vuosien 
1961 -1 9 6 5  kuolleisuus- ja eloonjäämislukuihin todettakoon, 
e ttä  keskimäärin nämä luvut m uuttuisivat hyvin vähän, minkä 
vuoksi niiden uudelleen laskemista ei pidetty  tarpeellisena. 
Koska väkilukukorjauksen vaikutus vaihtelee suuruudeltaan ja 
etum erkiltäänkin eri ikäryhmissä samoin kuin yleensä eri väestö­
ryhmissä, ei ole m ahdollista esittää m itään yksinkertaista sään­
töä, jonka m ukaan vuosien 1 9 6 1 -1 9 6 5  tauluston lukuja olisi eri 
tapauksissa korjattava. K uitenkin voi lyhyesti sanoen määritellä 
asian siten, e ttä  virhe on suurimmillaan toisaalta ikävuosien 
20—30 kohdalla ja toisaalta vanhimmissa ikäryhmissä so. yli 
70-vuotiaiden kohdalla. Edellisessä tapauksessa virhe on positii­
vinen (korjatut väkiluvut ovat pienempiä kuin korjaam attom at), 
jälkimmäisessä negatiivinen. Jos ko. ajanjakson kuolemanvaara- 
luvut laskettaisiin uudelleen, ne tulisivat ensiksi mainitussa ikä­
ryhmässä arviolta 0 .0 1 -0 .0 5  ° /o o  suuremmiksi ja jälkimmäi­
sessä ehkä 0 .1 -0 .5  ° /o o  pienemmiksi. Muissa ikäryhmissä virhe 
jäisi näiden arvojen välille.
Vuosien 1 9 6 6 -1 9 7 0  tauluissa olevat luvut edustavat alku- 
aineistoista suoraan laskemalla saatuja arvoja. Lukuun ottam atta  
em. vuosittaisten väkilukujen korjausta ei ole sovellettu m itään 
ylimääräistä korjausm enettelyä. Siten esim. kuolemanvaaralu- 
kuja ei ole tasoitettu . Kuolemantapausten pienistä lukumääristä 
johtuvia satunnaisvaihteluja on kuitenkin läänikohtaisissa las­
kelmissa pyritty  lieventämään käyttäm ällä 5-vuotisikäluokittelua 
m uuten paitsi alle 5-vuotiaiden kohdalla, missä 1-vuotisikä- 
luokitus on tarkoituksenmukaisem pi. Ahvenanmaata koskevat 
luvut on jä te tty  julkaisem atta siitä syystä, e ttä  kuolem antapaus­
ten  lukumäärät olivat 5-vuotisikäluokitteluakin käy ttäen  liian 
pieniä — osaksi jopa  nollia. Saatujen tulosten nojalla oli pää­
teltävissä, e ttä  joko  Turun ja  Porin ta i Vaasan lääni tulisivat lä­
hinnä kysymykseen, mikäli halutaan arvioida Ahvenanmaan 
lukuja käyttäm ällä vertailukohteena jo tak in  maamme lääneistä.
Tauluston käytön kannalta keskeisten käsitteiden m ääritel­
m ät laskukaavoineen, jo ita  on selostettu alem pana kohdassa 2, 
on esitetty myös täm än julkaisusarjan aikaisemmissa numeroissa. 
Eräät kaavoista on tällä kertaa m uotoiltu  eri tavoin, m utta ne 
ovat kuitenkin yhtäpitäviä aikaisemmin esitettyjen kanssa. Vii­
tattakoon  erityisesti vuosien 1951 -1 9 5 5  taulustoon (SVT 
VI A:114). Sarjan aikaisemmissa julkaisuissa on  lisäksi esitetty 
luetteloita maassamme eri tahoilla julkaistuista kuolleisuussuh- 
teita  koskevista laskelmista. Eri maiden kuolleisuutta koskevia 
lukuja taasen julkaistaan mm. YK:n väestötieteellisessä vuosikir­
jassa (Demographic Yearbook).
1. Material och tabellemas uppbyggnad
Vid utarbetandet av tabellerna har folkmängds- och dödlig- 
hetsstatistik  över den i riket bosatta  befolkningen använts. 
Till den i riket bosatta  befolkningen hör samtliga i Finland 
stadigvarande bosatta  personer oberoende av medborgarskap, 
m edan stadigvarande i utlandet bosatta  personer räknas tili den 
frinvarande befolkningen.
Beträffande folkmängdsuppgifterna har m an varit tvungen 
a tt använda ett speciellt korrigeringsförfarande. 1970 ärs folk- 
räkning visade, a tt de folkmängder som erhölls med hjälp av den 
ärliga folkbokföringen var oriktiga. D etta fei, som berodde pä 
alltför knapphändiga uppgifter om m igrationen, var avsevärt 
speciellt under slutet av 60-talet och gjorde ovannämnda korri- 
gering nödvändig. Med 1970 ärs folkräknings folkmängdsuppgif- 
ter som utgängspunkt korrigerades folkmängdsuppgifterna för 
ären 1 9 6 1 -1 9 6 9  efter älder, kön och kom m untyp länsvis 
samt heia rikets folkmängd även efter civilständ. Med hjälp av 
de sä erhällna korrigerade folkmängderna beräknades medelfolk- 
mängderna för Perioden 1 9 6 6 -1 9 7 0  och genom a tt u tnyttja  
dem, dödsriskerna för samma period.
Om folkmängdskorrigeringens inverkan pä de redan publice? 
rade dödlighets- och livslängdstalen för ären 1961—1965 kan 
konstateras, a tt korrigeringen i genom snitt skulle förändra dessa 
siffror i m ycket ringa utsträckning, varför det inte har ansetts 
vara nödvändigt a tt räkna om dem. Emedan folkmängdskorri­
geringens inverkan varierar ifräga om storlek och t.o .m . företeck- 
en inom olika äldersgrupper liksom i allm änhet inom olika 
befolkningsgrupper, har det inte varit möjligt a tt  utform a en 
enkel regel, enligt vilken talen i tabellerna för ären 1961 -1 9 6 5  
skulle korrigeras i olika fall. Dock kan saken kort sagt definieras 
sä, a tt feiet är störst, dels för ildersären 2 0 -3 0  och dels i de 
äldsta äldersgrupperna d.v.s. över 70 är. I de t förra fallet är 
feiet positivt (de korrigerade folkmängdstalen är m indre än de 
okorrigerade), i det senare fallet är feiet negativt. Om döds­
riskerna för ifrägavarande period skulle räknas pä n y tt, skulle 
de i förstnäm nda äldersgrupper bli uppskattningsvis 0 .0 1 -  
0.05 ° /o o  större och i det senare mähända 0 .1 -0 .5  ° /o o  mindre. 
I övriga äldersgrupper skulle feiet ligga mellan dessa värden.
Talen i tabellerna för ären 1966—1970 utgör värden som 
direkt uträknats ur primärm aterialet. F ränsett de ärliga folk- 
mängdskorrigeringarna som nämndes, har inte nägot extra 
korrigeringsförfarande tillämpats. Säledes har t.ex. dödsriskerna 
inte utjäm nats. Slumpmässiga variationer beroende pä det ringa 
antalet dödsfall har m an dock försökt minska genom a tt  i 
uträkningarna länsvis använda en indelning i 5-ärsäldersgrupper 
utom  för personer under 5 är, där 1-ärsäldersgrupper är mera 
ändamälsenliga. Talen för Aland har ej publicerats, ty  antalet 
dödsfall var för litet även för en indelning i 5-ärsäldersgrupper 
-  delvis t.o.m . noll. Pä basen av de erhällna resultaten künde man 
kom ma tili, a tt antingen Abo och Björneborgs eller Vasa län 
närmast skulle kom m a ifräga, om m an ville uppskatta  talen för 
Aland utgäende frän nägot län i värt land.
De ur användningssynpunkt viktigastebegreppensdefinitioner 
jäm te räkneform ler, som relaterats i punkt 2, har även framlagts 
i tidigare num m er av denna publikationsserie. Vissa av formlerna 
har denna gäng utform ats pä e tt annat sätt, men överens 
stämm er ändä med de tidigare framlagda. Här hänvisas speciellt 
tili tabellerna för ären 1 9 5 1 -1 9 5 5  (FOS VI A:114). I seriens 
tidigare publikationer har dessutom  framlagts förteckningar 
över uträkningar gällande dödligheten som gjorts pä olika häll i 
värt land. Om dödligheten i olika länder publiceras uppgifter 
bl.a. i FN:s demokrafiska ärsbok (Demographic Yearbook).
2. Laskentamenetelmistä
Tauluja laskettaessa on edetty  siten, e ttä  on ensin laskettu 
kuolemanvaaraluvut, sen jälkeen niiden avulla eloonjäämistoden- 
näköisyydet, ja  viimeksi m ainittuja hyväksi käyttäen on saatu 
keskimääräiset jäljellä olevat elinajat sekä todennäköiset jäljellä 
olevat elinajat.
Kuolemanvaara ikävuoden x aikana on saatu käyttäm ällä 
kaavaa
2. Beräkningsmetodema
Tabellema har uppgjorts sä, a tt  dödsriskerna först uträknats 
och med u tny ttjande av dem har sannolikheterna a tt  överleva 
beräknats, varefter sistnämnda använts för a tt  erhälla äterstäende 
medellivslängder samt sannolika aterstäende livslängder.
Dödsrisken under äldersäret x har erhällits genom a tt  använda 
formeln
missä dx on ko. viisivuotiskauden aikana x-vuotiaina kuolleiden 
lukumäärä ja  jd ^  niiden henkilöiden lukumäärä, jo tk a  ovat 
kuolleet x vuotta  täy te ttyään  m utta  ennen seuraavaa vuoden­
vaihdetta, sekä m x sanotun ajanjakson x-vuotiaiden keskiväkilu- 
ku.
Kuolemanvaara 5-vuotisikäryhm ittäin so. ikäintervallissa 
x ;x+4  on laskettu yllä olevan kanssa analogisesti, jo lloin kui­
tenkin läänikohtaisissa tauluissa on k äy te tty  keskiväkilukua 
sellaisenaan eikä 5-kertaisena.
Eloonjäämistodennäköisyys ikävuoden x alussa on saatu 
soveltamalla ketjutulolauseketta
där dx utgör antalet avlidna i äldern x under ifrägavarande 
femärsperiod och j d^ det antal personer, som avlidlt efter att 
ha fyllt x är m en före följande arsskifte, samt mx motsvarande 
x-äringarnas medelfolkmängd.
Dödsrisken i 5-ärsäldersgrupper d.v.s. i äldersintervallen 
x; x+4 har u träknats analogi med ovanstäende, varvid medel- 
folkmängden dock i de länsvisa tabellerna använts som sadan 
och inte som femfaldig.
Sannolikheten a tt  överleva i början av äldersäret x har 
erhällits genom a tt  tillämpa kedjeproduktuttrycket
jolloin 1Q = 1, m utta  m erkitään yleensä tauluissa jollakin 10:n 
kokonaispotenssilla esim. 100 000:11a kerrotuksi.
Keskimääräinen jäljellä oleva elinaika ikävuoden x alussa on 
sama kuin x-vuotiaina ja  sitä vanhempina kuolleiden keskimää- 
räisikä vähennettynä x:llä eli
varvid Iq = 1, men antecknas i allmänhet i tabellerna mul- 
tiplicerad med nägon hei potens av 10 t.ex. 100 000.
Den äterstäende medellivslängden i början av äldersäret x är 
samma som m edeläldern för personer som avlidit som x-äringar 
eller äldre minskad med x d.v.s.
Tällöin on käytännössä laskettu alkuaineistojen nojalla to i­
saalta alle 1-vuotiaina kuolleiden keskimääräisikä ( x 0) ja  to i­
saalta 85 vuotta  täyttäneiden kuolleiden keskimääräisikä sano­
tusta ikävuodesta lähtien (x u) käyttäm ällä kaavoja
I praktiken har härvid pä basen av prim ärm aterialet dels 
beräknats medeläldern (x q) för avlidna under 1 är och dels 
medeläldern (x u ) fö r  avlidna som fyllt 85 är utgäende frän 
nämnda äldersär genom a tt använda form lerna
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missä dar
Iässä 1 ^  X <  85 kuolleiden keskimääräisikä on sen sijaan 
laskettu käyttäm ällä hyväksi lx-lukuja, jolloin keskimääräinen 
jäljellä oleva elinaika saadaan painottam alla kysym ykseen tule­
via osaryhmien keskiarvoja eri tapauksissa seuraavasti
För avlidna i äldern 1 ^  X <  85 har medeläldern därem ot 
beräknats genom a tt  u tny ttja  lx-tal, varvid den äterstäende 
medellivslängden erhälls genom sammanvägning av medeltalen 
för de delgrupper som kom m er ifräga i olika fall enligt följande
Läänikohtaisissa laskelmissa, joissa on  k äy te tty  5-vuotisikä- I de länsvisa beräkningarna, där en 5-ärsäldersgruppering har
ryhm ittelyä, m enettely on periaatteessa sama kuin yllä. Lähtö- använts, är m etoden i princip densamma som ovan. Man utgär
kohtana on  m ääritelmän mukaisesti kaava frän formeln
missä a on ikäintervallin pituus (a = 1; 5). Alle 1-vuotiaiden ja 
85 vuotta  täyttäneiden keskimääräisiät on myös tässä tapauk­
sessa laskettu alkuaineistoista.
Todennäköinen jäljellä oleva elinaika eli se aika, minkä 
kuluttua puolet ikävuoden x alussa elossa olleista on kuollut, 
voidaan laskea väliarvomenettelyä käyttäen.
Jos merkitään todennäköistä jäljellä olevaa elinaikaa v:llä, 
pitää olla
där a är äldersintervallens längd (a = 1; 5). Medeläldern för 
personer under e tt är och personer som fyllt 85 är har även i 
detta  fall beräknats ur primärmaterialet.
Den sannolika äterstäende livslängden d.v.s. den tid, efter 
vilken hälften av de levande i början av äldersäret x har 
avlidit, kan beräknas genom interpolering.
Om den sannolika äterstäende livslängden betecknas med v,
bör
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Käytettäessä 5-vuotisikäluokittelua m enettely on vastaavan­
lainen, m utta  v:n lausekkeessa oleva osamäärä on kerrottava 
viidellä.
Tyypillinen elinaika on  dx-jakauman tyyppiarvo eli moodi, 
joka saadaan valitsemalla suurin erotuksista
Dä 5-ärsäldersgruppering används är m etoden motsvarande, 
men kvoten i v-uttrycket bör m ultipliceras m ed fem.
Den typiska livslängden är dx-fördelningens typ- eller modal- 
värde som erhälls genom a tt väljä den största av differenserna
jolloin alle 1-vuotiaiden ja  85 vuotta  täyttäneiden osalta sovel- varvid för personer under 1 är och personer som fyllt 85 är
tuvat kaavat lämpar sig formlerna
Koko stationäärinen väestö on Hela stationära befolkningen är
missä e0 on elävänä syntyneen keskimääräinen jäljellä oleva elin­
aika. Ikäryhm ittäin stationäärinen väestö saadaan summaamalla 
tx-lukuja ryhm ityksen vaatimalla tavalla.
Väliarvojen laskeminen, mikä lähinnä tulee kysymykseen 
c-vuotisikäluokitusta käytettäessä, käy yleensä parhaiten päinsä 
; uaviivaisen interpolaation avulla. Kuolemanvaaralukujen osal­
ta voidaan käyttää  myös m enetelmää, joka sopii siinä tapauk­
sessa, e ttä  halutaan laskea kuolemanvaara jonkin  5-vuotisinter- 
vallin sisällä yhtä ikävuotta kohti, kun tunnetaan  kuolem an­
vaara koko intervallia kohti. Saadaan
där e0 är den äterstäende medellivslängden för e tt levande fö tt 
barn. Den stationära befolkningen äldersgruppvis erhälls genom 
a tt summera tx-talen pä det sätt som krävs av grupperingen.
Beräkningen av intervallvärdena, som närmast kom m er ifräga 
dä 5-ärsäldersgruppering används, gär i allmänhet bäst med 
hjälp av rätlinjig interpolering. För dödsriskerna kan även en 
m etod användas, som passar i det fall, a tt man önskar beräkna 
dödsrisken för e tt äldersär inom nägon 5-ärsintervall, när hela 
intervallens dödsrisk är känd. Man erhäller
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3. Päätelmiä tuloksista
a) Kuolemanvaaraluvut
Koko maan kuolemanvaaraluvut ajalta 1 9 6 6 -1 9 7 0  on esi­
te tty  liiteosan taulussa 1, ja  lisäksi on tauluun A valittu ajalta 
1 9 0 1 -1 9 7 0  eräiden ikävuosien kuolemanvaaralukuja tänä aika­
na tapahtuneen kehityksen valaisemiseksi.
3. Slutsatser av resultaten
a) Dodsrisker
Hela rikets dodsrisker for tiden 1 9 6 6 -1 9 7 0  har framlagts 
i tabell 1 i bilagan och dessutom  har dodsriskerna for vissa 
aldersar under tiden 1 9 0 1 -1 9 7 0  valts till tabell A for a tt belysa 
utvecklingen under denna tid.
A. Eräiden ikävuosien kuolemanvaarat o/oo:na vv. 1901 -  1970 
Dodsrisker för vissa äldersär i o /oo ären 1901 -  1970 
M ortality rates per 1 000 population fo r  some age classes in 1901 -  1970
Taulun A nojalla on todettavissa, että kuolemanvaara on 
vähentynyt eniten alimmissa ikäryhmissä, ja  vähentym inen on 
ollut suunnilleen yhtä voimakasta kum mankin sukupuolen koh­
dalla. Alle 1-vuotiaiden eli 0-vuotiaiden kuolemanvaara on vuosi­
sadan alusta 60-luvun loppupuolelle tultaessa laskenut 134,5 
o/oo:sta 16,0 o/oo:en pojilla ja  113,1 o/oo:sta 12,8 o/oo:en 
tytöillä. Yksivuotiailla aleneminen on ollut suhteellisesti vielä 
tätäkin nopeampaa. Myös muissa ikäryhmissä on tapahtunut 
alenemista vuosisadan alusta lukien, m utta  m iesten kohdalla 
aleneminen on ollut hitaampaa kuin naisilla, ja 80-vuotiailla 
miehillä kehitys on jopa kääntynyt päinvastaiseen suuntaan. 
Kun 80-vuotiaiden m iesten kuolemanvaara 30-luvulla saavutti 
alimman arvonsa 114,4 o /oo tullen samalle tasolle naisten vas­
taavan luvun kanssa, se kohosi 50-luvun alkupuolella 140 
o/oo:een ja  oli 60-luvun loppupuolella 138 o/oo. Sikäli kuin 
viimeaikaisen kehityksen nojalla on pääteltävissä jo tak in  tulevai­
suuteen nähden, näyttää siltä, että kuolemanvaara tulee edelleen 
alenemaan ainakin 0-vuotiaiden ja  1-vuotiaiden kohdalla, m utta 
vanhemmissa ikäluokissa aleneminen on pysähtymässä ja  saattaa 
miehillä m uuttua nousuksi.
Taulussa 1 olevien lukujen nojalla voidaan suorittaa vertailuja 
ikävuosittani paitsi koko väestön osalta sukupuolten kesken 
myös siviilisäätyryhmittäin ja  kuntam uodon mukaan.
Siviilisäätyryhmien välisistä eroista todettakoon, että naimi­
sissa olevien kuolemanvaara on  lähes kaikkina ikävuosina alhai­
sempi kuin naim attom ien tai leskien ja  eronneiden. Varsinkin 
nuorempien ikäluokkien kohdalla ero on hyvin selvä. Esim. 
ikävuosina 3 0 -5 0  on naimisissa olevien kuolemanvaara 1/2 tai 
1/3 muiden siviilisäätyryhmien kuolemanvaarasta. Taulussa B on
Utgäende frän tabell A kan man konstatera, a tt dödsrisken 
har m inskat mest i de lägsta áldersgrupperna samt a tt minsk- 
ningen har värit ungefär lika stor för bägge könen. För personer 
under e tt ár d.v.s. 0-äringar har dödsrisken frän seklets böijan 
tili slutet av 60-talet m inskat frän 134,5 o /oo tili 16,0 o /oo  för 
flickor. För ettäringar har minskningen relativt sett värit ännu 
snabbare. Aven i övriga äldersgrupper har en minskning skett 
räknat frän ärhundradets böijan, men för män har minskningen 
värit längsammare än för kvinnor och för 80-ärs män har 
utvecklingen t.o.m. förbytts i m otsatt riktning. För 80-ärs män 
nädde dödsrisken sitt lägsta värde 114,4 o /oo  under 30-talet i 
niva med motsvarande värde för kvinnor, men steg sedan under 
början av 50-talet tili 140 o/oo och var 138 o/oo m ot slutet 
av 60-talet. Om man utgäende frän den señaste utvecklingen kan 
draga slutsatser om fram tiden, ser det u t som om dödsrisken 
fortsättningsvis skulle minska för 0-äringar och l-äringar, men i 
de äldre áldersgrupperna häller minskningen pä a tt  avstanna 
och kan för män t.o.m. förbytas i en ökning.
Pá basen av talen i tabell 1 kan man göra jäm förelser älders- 
ärsvis för hela befolkningens del mellan könen och även efter 
civilständsgrupp och kom m untyp.
Om skillnaderna mellan olika civilständsgrupper kan man 
konstatera, a tt  dödsrisken för gifta personer under nästan alla 
äldersär är m indre än för ogifta eller änkor, änklingar och 
fränskilda. Isynnerhet inom yngre äldersklasser är skillnaden 
m ycket tydlig. T.ex. i äldersären 3 0 -5 0  är dödsrisken för gifta 
personer 1/2 eller 1/3 av dödsrisken inom övriga civilständs-
1) Sodassa kuolleet m ukaanluettuina — Inkl. döda i krig — Including deaths due to war operations
2) Sodassa kuolleita lukuunottam atta —Exkl. döda i krig — Excluding deaths due to war operations
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esitetty  vastaavat luvut 5-vuotisikäryhm ittäin ja samalla erikseen 
sekä leskille että  eronneille. Leskien kuolemanvaara on kum man­
kin sukupuolen osalta keskimäärin samansuuruinen kuin naimat­
tom ien m utta pienem pi kuin eronneiden. Verrattaessa saman­
ikäisiä eri siviilisäätyryhmiin kuuluvia keskenään voidaan todeta, 
e ttä  alhaisimmat kuolemanvaaraluvut ovat naimisissa olevilla 
naisilla ja  korkeim m at eronneilla miehillä.
grupper. I tabell B har motsvarande tai framlagts efter 5-ärs- 
äldersgrupp och samtidigt skilt bäde för änkor och änklingar 
samt fränskilda. Bäde änkornas och änklingarnas dödsrisk är i 7
genom snitt lika stor som ogifta personers men m indre än 
fränskilda personers. Dä man jäm för lika gamla personer hörande 
tili olika civilständsgrupper med varandra kan m an konstatera, 
a tt dödsriskerna är m inst för gifta kvinnor och högst för 
fränskilda män.
B. Kuolemanvaaraluvut o /ooaia  iän, siviilisäädyn, kuntam uodon ja sukupuolen m ukaan vv. 1 9 6 6 -1 9 7 0 1 ) 
Dödsrisker i o /oo  efter aider, civilständ, kom m untyp och kön ären 1 9 6 6 -1 9 7 0 1 )
M ortality rates in o joo  b y  age, marital status, type  o f  com m une and b y  sex in 1 9 6 6 -1 9  7Ql)
Siviilisäädyn vaikutus kuolemanvaaran suuruuteen on jossain 
määrin tulkinnanvarainen asia sen vuoksi, e ttä  siviilisääty voi 
m uuttua  ja  m yös m uutoksen ajankohdalla voi olla m erkitystä. 
Vastaavahläinen ja  ehkä vielä pulmallisempi kysym ys tulee esille 
tehtäessä vertailuja asuinpaikan luonteen mukaan. Sodanjäl­
keisen ajan ja  varsinkin 60-luvun vilkas m uuttoliikehän on hyvin 
suureksi osaksi suuntautunut maalaiskunnista kaupunkeihin ja 
ka ipaloihin, mistä joh tuen  asuinpaikka entistä useampien 
ihnvsten kohdalla on eri tyyppinen kuin syntym äpaikka ja yleen­
säkin asuinpaikan pysyvyys on  vähäisempi kuin ennen. Näitä 
erilaisia m uutostekijöitä ei ole voitu o ttaa huom ioon kuoleman- 
vaaralukuja laskettaessa.
On oletettavissa, e ttä  erot kuolemanvaaraluvuissa maaseudun 
ja  kaupunkien välillä ovat m uuttoliikkeen vaikutuksesta jonkin 
verran tasoittuneet. Samaan suuntaan on varmaankin vaikutta­
nut kaupunkim aisen eläm änm uodon ja  koneellistum isen leviä­
minen maaseudulle. Silti eroja on edelleen todettavissa. Selvin 
erottava piirre ilmenee suhteessa ikään kuolemanvaaran ollessa 
3 0 -3 5  vuoden ikään asti suurempi maalaiskunnissa kuin kau­
pungeissa tai kauppaloissa m utta  sanotusta iästä ylöspäin pie­
nempi maalaiskunnissa. Sama piirre ilmenee sekä m iesten että  
naisten luvuissa.
Civilstândets inverkan pä dödsriskens storlek är i viss män en 
tolkningsfrâga, ty  civilständet kan förändras och även föränd- 
ringens tidpunkt kan vara av betydelse. En m otsvarande och 
kanske ännu mera problem atisk fräga fram kom m er dä man gör 
jäm förelser pä  basen av boningsortens typ. Under tiden efter 
kriget och speciellt under 60-talet har den livliga flyttnings- 
rörelsen tili mycket stor del skett frän landskomm uner tili städer 
och köpingar, varför boningsorten för fiera m änniskor än 
tidigare är av annan typ än födelseorten och boningsorten 
varierar överhuvudtaget mera än förut. Sädana ändringsfaktorer 
har inte kunnat beaktas när dödsriskerna uträknades.
Man kan antaga, a tt  skillnaderna i dödsrisker mellan lands- 
bygd och städer nägot har utjäm nats som en följd av flyttnings- 
rörelsen. I samma riktning har säkert även inverkat det a tt den 
nya livsform som utvecklats i stadsmiljön och mekaniseringen 
har b re tt ut sig pä landsbygden. Dock kan skillnader ännu 
konstateras. Den tydligaste skillnaden framgár i relation till 
âldem  i det a tt dödsrisken fram till âldern 3 0 -3 5  âr är större i 
landskomm unerna än i städerna eller köpingam a men mindre 
för personer över 35 âr i landskomm unerna. Detta är fa lletbäde 
för män och kvinnor.
1) Kuolemanvaara yhtä ikävuotta kohti 5-vuotisikäintervallin puitteissa.
1) Dödsrisken per e tt äldersär inom en 5-ärsäldersintervall 
1 j M ortality rate per one year intervalI w ithin an age interval o f  five  years
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Kuviossa 1 on esitetty diagrammoina koko väestön kuoleman- 
vaaraluvut sukupuolen m ukaan vuosilta 1961 — 1965 ja  1966— 
1970 käyttäen 1-vuotisikäryhmitystä. Mitään poikkeuksellisen 
suuria eroja ei ko. ajanjaksojen välillä ole havaittavissa. Miesten 
kuolemanvaara on 60-luvulla m uuttunut hyvin vähän. Alle 
40-vuotiaiden m iesten kohdalla on tapahtunut keskimäärin 
pientä alenemista, m utta 4 0 -5 0  vuoden ikäisillä kuolem an­
vaara on hiukan kohonnut. Yli 50-vuotiaiden.miesten kohdalla 
taasen ei ilmene m ainittavaa m uutosta kum paankaan suuntaan. 
Kokonaisuutena katsoen m iesten kuolemanvaara on hiukan las­
kenut, kuten  voi päätellä tuonnem pana puheeksi tulevan keski­
määräisen jäljellä olevan elinajan perusteella. Naisten kuolem an­
vaara on alentunut selvästi enemmän kuin miesten, ja  aleneva 
suunta ilmenee lähes kaikkien Ikävuosien kohdalla. Ainoastaan 
ikävuosien 7 ja 25 välillä ilmenee myös pientä kohoamista, 
minkä kuitenkin voinee panna suurimmaksi osaksi satunnais­
vaihtelun tilille. Erot eivät ainakaan ole arvioitua keskivirhettä 
suurempia.
Läänikohtaiset kuolemanvaaraluvut näkyvät taulusta 5, mi­
hin on m erkitty  myös koko maan luvut samalla tavalla laskettui­
na.
Sukupuolten välisistä eroista on todettavissa, e ttä  miesten 
kuolemanvaara on 5-vuotisikäryhmittäin tarkasteltuna kaikissa 
lääneissä korkeam pi kuin naisten, ja  erot ovat samaa suuruus­
luokkaa kuin maan koko väestön kohdalla joskin läänien kes­
ken esiintyy jonkin  verran vaihtelua. Alle 5-vuotiaiden kohdalla 
on 1-vuotisikäryhm ittäin laskettujen lukujen joukossa myös 
tapauksia, jolloin naisten luku on korkeam pi kuin miesten, m ut­
ta tähän on ilmeisesti syynä kuolem antapausten vähyydestä joh­
tuva satunnaisvaihtelu. Tällaisia poikkeuksia ei esiinny 0-vuoti- 
aiden kohdalla, missä kuolem antapausten lukumäärä on  huom at­
tavan suuri.
Vertailtaessa läänejä keskenään ne voidaan jakaa kahteen 
ryhm ään sen mukaan, millaiset niiden kuolemanvaaraluvut ovat 
suhteessa koko maan lukuihin. Alhaisen kuolemanvaaran lääninä 
ero ttuu  selvimmin Vaasan lääni, ja  samaan ryhm ään kuuluviksi 
voidaan laskea Turun- ja  Porin, Hämeen sekä Uudenmaan läänit. 
Korkeat kuolemanvaaraluvut taasen ovat tyypillisiä ennen m uita 
Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Lapin lääneille, m utta samaan 
ryhm ään kuuluvat myös Mikkelin, Kuopion ja  Oulun läänit. 
Kymen lääni näyttää olevan lähinnä koko maan tasoa. E rot 
eivät keskimääräisesti ole kovin suuria niiden läänien välillä, 
jo tka  sijoittuvat lähelle koko maan tasoa, ja  lisäksi luokittelussa 
päädytään hiukan erilaiseen tulokseen riippuen siitä, kumman 
sukupuolen lukuja käytetään vertailukohteena. Ääritapauksiin 
kuuluvien läänien kohdalla ero on kuitenkin selvä sukupuolesta 
riippum atta. Edellä sanottu  pitää paikkansa keskimääräisesti 
kaikki ikäryhm ät huom ioon ottaen. Jos sen sijaan vertaillaan 
läänejä yksittäisten ikäryhmien puitteissa, on tulos useassa ta­
pauksessa toisenlainen. Tässä mielessä on syytä m ainita muista 
erottuvana tapauksena Lapin lääni, missä kuolemanvaaraluvut 
ovat vanhimpien ikäluokkien kohdalla maan alhaisimpia, vaikka 
ne m uilta osin kuuluvat lähes poikkeuksetta korkeimpiin.
b) Keskimääräinen jäljellä oleva elinaika
Taulusta C näkyy eräiden ikävuosien keskimääräinen jäljellä 
oleva elinaika täm än vuosisadan alusta 60-luvun lopulle. Suu­
rin elinajan kohoaminen on todettavissa 0-vuotiaiden ja 1-vuoti- 
aiden kohdalla. Kun vastasyntyneen keskimääräinen jäljellä oleva 
elinaika vuosisadan alussa oli miespuolisilla 45.3 vuotta  ja  nais­
puolisilla 48.1 vuotta, olivat vastaavat elinajat 60-luvun lopulla
65.9 ja  73.6 vuotta. Siten m iesten elinaika on kohonnut noin 
20 ja  naisten noin 25 vuotta. Sukupuolten välinen ero on ko. 
ajanjakson puitteissa noussut ollen 60-luvun loppupuolella jo 
lähes 8 vuotta.
I figur 1 har hela befolkningens dödsrisker framlagts i 
diagramform efter kön för âren 1961 -1 9 6 5  och 1 9 6 6 -1 9 7 0  
genom a tt använda en 1-ârsâldersgruppering. Nâgra exceptionellt 
stora skillnader kan inte iaktagas dä man jäm för ifrägavarande 
perioder. Dödsrisken för man har förändrats m ycket litet under 
60-talet. För man under 40 är har en liten nedgäng skett i 
genomsnitt, men för män i äldern 4 0 -5 0  är har dödsrisken stigit 
nägot. För män över 50 ar har ingen nämnvärd förskjutning skett 
i nägondera riktningen. Som helhet b e trak ta t har dödsrisken för 
män nâgot minskat, nägot som även framgär av den âterstâende 
medellivslängden som behandlas framöver. För kvinnor har 
dödsrisken m inskat avsevärt m era än för män och denna tendens 
framgär för nästan alla âldersâr. Endast mellan âldersâren 7 och 
25 framgär även en liten ökning, som dock tili största delen kan 
anses vara förorsakade av slumpmässiga variationer. Skillnaderna 
är ätm instone inte större än det skattade medelfelet.
Dödsriskerna länsvis framgär ut tabell 5, där även riskerna 
för hela riket uträknats pä samma sätt.
Om skillnaderna mellan könen kan man konstatera, a tt 
dödsrisken för m än granskad efter femârsâldersgrupper är större 
i alla Iän än för kvinnor, och skillnaderna är av samma stor- 
leksklass som för rikets hela befolkning även om en viss 
variation râder länen emellan. För personer under fern âr finns 
bland de risker som uträknats för 1-ârsâldersgrupper även fall, 
där talet för kvinnor är större än för män, men orsaken tili 
detta  är uppenbarligen en slumpmässig variation som beror pä 
det ringa antalet dödsfall. Sädana awikelser förekom m er inte 
för 0-âringar, där antalet dödsfall är avsevärt.
Dä länen jäm förs sinsemellan, kan de indelas i tvä grupper 
enligt hur deras dödsrisker förhäller sig i relation tili riskerna 
för hela riket. Bland de län som har läg dödsrisk framstär 
främst Vasa län och tili samma grupp kan även Äbo och 
Björneborgs, Tavastehus samt Nylands län föras. Höga döds­
risker är igen typiska för Norra Karelens, Mellersta Finlands 
och Lapplands län, men tili samma grupp hör även S:t Michels, 
Kuopio och Uleâborgs Iän. Kymmene län läg närm ast pä nivän 
för hela riket. I genom snitt är skillnaderna inte m ycket stora 
mellan de Iän, som närmar sig nivän för hela riket och dessutom 
blir slutresultatet nâgot aw ikande beroende pä vilket köns 
risker man använder som jäm förelseobjekt. I ytterlighetsfallen 
är skillnaden dock uppenbar oberoende av kön. Det sistnämnda 
häller streck om man betrak tar alla âldersgrupper i genomsnitt. 
Om man därem ot jäm för länen inom enskilda âldersgrupper är 
resultatet i mänga fall e tt annat. I detta  sammanhang är det skäl 
a tt nämna Lapplands län som aw iker frän övriga Iän i det a tt 
dödsriskerna för de äldsta aldersklasserna hör tili de lägsta i 
riket även om dödsriskerna i länet i övrigt nästan utan  undantag 
hör tili de högsta.
b) Â terstâende medellivslängd
Ur tabell C framgär den âterstâende medellivslängden för 
vissa âldersâr frân början av detta  sekel tili slutet av 60-talet. 
Den största ökningen av livslängden kan konstateras för 0-ärin- 
gar och 1-âringar. I böqan  av seklet var den âterstâende me- 
dellivslängden för en nyfödd 45.3. är för män och 48.1 är för 
kvinnor, men i slutet av 60-talet var m otsvarande livslängder
65.9 och 73.6 är. Livslängden för män har säledes ökat 
med c. 20 är och för kvinnor med c. 25 är. Skillnaden mellan 
könen har ökat undcr ifrägavarande period och uppgick under 
slutet av 60-talet tili nästan 8 är.
C. Eräiden ikävuosien keskimääräinen jäljellä oleva elinaika sukupuolen mukaan vv. 1 9 0 1 -1 9 7 0  
Äterstäende medellivslängd för vissa äldersär enligt kön aren 1901 -1 9 7 0
Mean expectation o f  life fo r  some age classes by  sex in 1 9 0 1 -1 9 7 0
Yksivuotiaiden elinaika ei ole kohonnut aivan yhtä nopeasti 
kuin 0-vuotiaiden joh tuen  siitä, e ttä  vuosisadan alussa 0-vuotiai- 
den elinaika oli huom attavasti lyhyem pi kuin 1-vuotiaiden. Tä­
mä ero on nykyisin lähes täysin tasoittunut.
Verrattaessa keskenään eri ikävuosien lukuja, jo tk a  on esitet­
ty  diagrammoina kuviossa 2, on todettavissa, e ttä  elinajan 
lisäys pienenee korkeam piin ikävuosiin mentäessä. Vielä 40-vuo- 
tiaiden kohdalla suuntaus on selvästi nouseva varsinkin nai­
silla, m utta 80-vuotiaiden elinaika on pysynyt jokseenkin sama­
na vuosisadan alusta lähtien.
Ajanjakson 1 9 6 6 -1 9 7 0  keskimääräiset jäljellä olevat elinajat 
maan koko väestön osalta on esitetty  yksityiskohtaisemm in tau­
lussa 3, josta  näkyy, ettei asuinpaikkakunnan luonteella ole mai­
nittavaa vaikutusta elinajan pituuteen. Kaupungeissa ja kauppalois­
sa ihmiset näyttävät elävän keskimäärin puoli vuotta  vanhemmiksi 
kuin maalaiskunnissa, ku ten  O-vuotiaiden luvut osoittavat. Ajan­
jaksoon 1961—1965 verrattuna naisten elinaika on kohonnut 1.0 
vuotta jam iesten 0.5 vuotta. Kaupungeissa ja kauppaloissa elinaika 
on kohonnut noin puoli vuotta  enemmän kuin maaseudulla.
Taulusta 7 käyvät ilmi keskimääräiset jäljellä olevat elinajat 
lääneittäin sukupuolen mukaan. Läänien välillä on huomattavia- 
! n eroja, jo ita  voisi yksinkertaistaen luonnehtia siten, että 
L lä- ja Länsi-Suomen lääneissä elinaika on selvästi pitem pi 
kuin muualla maassa. Vastasyntyneen keskimääräinen elinaika 
on miespuolisilla pisin Vaasan läänissä ollen 67,1 vuotta ja nais­
puolisilla Uudenmaan läänissä ollen 74.1 vuotta. Alhaisimmat 
luvut sekä m iesten että  naisten kohdalla ovat Pohjois-Karjalan 
läänissä, missä vastasyntyneen keskimääräinen jäljellä oleva elin­
aika on miespuolisilla 64.1 vuotta  ja  naispuolisilla 72.1 vuotta.
Käytettävissä olevien kansainvälisten tilastojen m ukaan on 
vastasyntyneen keskimääräinen jäljellä oleva elinaika Suomessa 
verrattain alhainen, jos vertailukohteeksi otetaan Euroopan maat. 
Tämä pitää paikkansa erityisesti miesten kohdalla, m u tta  nais­
tenkaan osalta maamme ei sijoitu keskitason yläpuolelle. Tässä 
suhteessa Suomi m uodostaa poikkeuksen m uista Pohjoismaista, 
jo tka  sijoittuvat Euroopan ja  samalla maailmantilastossa aivan 
alkupäähän.
Ettäringarnas livslängd har inte stigit alldeles lika snabbt som 
O-äringarnas beroende pä a tt O-äringarnas livslängd i seklets 
början var avsevärt kortare än 1-äringarnas. Denna skillnad har 
nu nästan heit utjäm nats.
Da m an jäm för talen för olika äldersär vilka framlagts i 
diagramform i figur 2, kan man konstatera, a tt livslängdsökning- 
en blir m indre för högre äldersär. Ännu för 40-äringar är ten- 
densen klart stigande speciellt för kvinnor, men för 80-äringar 
har livslängden bibehällits nästan oförändrad ända frän början av 
seklet.
För perioden 1966—1970 har de äterstäende medellivs- 
längderna för heia rikets befolkning framlagts mera detaljerat 
i tabell 3, ur vilken det framgär a tt boningsortens typ  inte har 
nämnvärd inverkan pä livslängden. I städerna och köpingarna 
tycks människorna leva i genom snitt e tt halvt är längre än i 
landskomm unerna, säsom talen för O-äringarna visar. Jäm fört 
med perioden 1961—1965 har kvinnornas livslängd ökat med 
1.0 är och m ännens med 0.5 är. I städerna och köpingarna har 
livslängden ökat med ungefär e tt halvt är mera än pä landsbygden.
Ur tabell 7 framgär äterstäende medellivslängder länsvis 
efter kön. Mellan länen finns även avsevärda skillnader, vilka 
förenklat skulle kunna karakteriseras sä, a tt i länen i södra och 
västra Finland är livslängden klart längre än i riket i övrigt. För 
en nyfödd är den äterstäende medellivslängden högst för m an i 
Vasa län där den uppgär tili 67.1 är och för kvinnor i Nylands 
län där den uppgär tili 74.1 är. De lägsta talen för bade män och 
kvinnor förekom m er i Norra Karelens län där den äterstäende 
medellivslängden för nyfödda m än är 64.1 är och för kvinnor 
72.1 är.
Enligt tillbudsstäende internationeil Statistik är den äterstä­
ende livslängden för en nyfödd person relativt läg i Finland i 
jämförelse med andra europeiska länder. Detta gäller speciellt 
ifräga om män, men inte heller för kvinnor placerar sig värt land 
ovanom medelnivän. I de tta  hänseendeutgör Finland e tt undan- 
tag frän övriga nordiska länder, vilka placerar sig alldeles i toppen 
bäde om man betraktar Statistiken för Europa och för heia 
världen.
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1) Sodassa kuolleet m ukaanluettuina — Inkl. döda i krig — Including deaths due to war operations
2) Sodassa kuolleita lukuunottam atta — Exkl. döda i krig — Excluding deaths due to war operations
Euroopan maissa miesten elinaika vaihtelee 60 ja  72 vuoden 
välillä naisten elinajan vaihdellessa 66 ja 77 vuoden välillä. Ulko­
eurooppalaisista maista sijoittuvat Euroopan tasolle Kanada, Ja­
pani, Uusi Seelanti, Australia ja  Yhdysvallat. Neuvostoliitto, joka 
on osaksi ei-eurooppalainen maa, sijoittuu suunnilleen Yhdys­
valtojen tasolle. Maailmantilastossa sijoittuu ensimmäiseksi R uot­
si, missä miehet elävät keskimäärin 71.9 ja  naiset 76.5 vuoden 
ikäisiksi (luvut ovat vuodelta 1967). Alhaisimmat luvut Euroo­
pan maissa tulevat Portugalin, Albanian ja  Jugoslavian osalle. 
Tällöin on kuitenkin kuten  m onien m uidenkin maiden kohdalla 
vertailua vaikeuttavana tekijänä otettava huom ioon se, että  
käy te ty t luvut eivät perustu samojen kalenterivuosien tilastoi­
hin. Maailman alhaisimmat elinajat, jo tk a  vaihtelevat 30 ja 
40 vuoden välillä, tulevat eräiden Afrikan m aiden osalle. Mies­
ten ja naisten elinaikojen välinen ero on huom attavan suuri kai­
kissa kehittyneim missä maissa, missä naiset elävät keskimäärin 
5 - 7  vuotta  vanhemmiksi kuin miehet. Kehitysmaille taasen on 
tyypillistä tällaisen eron puuttum inen; joissakin maissa m iesten 
elinaika on jopa pitem pi kuin naisten. Mitä sen sijaan tulee kes­
kimääräisen jäljellä olevan elinajan p ituu teen  vanhimmissa ikä­
luokissa, ei kehitysm aiden ja  kehittyneim pien m aiden välillä ole 
kovin suurta eroa. Esim. Intiassa on vastasyntyneen keskimää­
räinen elinaika 41.9 vuotta  miespuolisilla ja  40.6 vuotta  nais­
puolisilla (luvut vuosilta 1 9 5 1 -1 9 6 0 ), m u tta  80 vuoden ikään 
ehtinyt intialainen voi odottaa  elävänsä vielä sen jälkeen yhtä 
kauan kuin samanikäinen suomalainen.
c) Muita tuloksia
Eloonjäämisluvut maan koko väestön osalta käyvät ilmi tau­
lusta 2 laskettuina 100 000 elävänä syntynyttä  koh ti ja  lääni­
kohtaiset luvut taulusta 6 laskettuina 10 000 elävänä syntynyttä  
kohti.
Koska nämä luvut on laskettu käyttäen  eri sukupuolten koh­
dalla samaa syntyneiden määrää lähtökohtana, ne eivät sellai­
sinaan anna oikeata kuvaa m iesten ja  naisten todellisista väkilu- 
kusuhteista, vaikka jonkin  tie tyn  väestöryhm än eloonjäämisluvut 
m uuten ovat tulkittavissa teoreettisena väestörakennemallina. 
Jos valittaisiin lähtökohdaksi ajanjakson 1 9 6 6 -1 9 7 0  suhteelliset 
syntyvyysluvut, jo tk a  ovat 51136 poikalasta ja  48864 ty ttö lasta  
100 000 elävänä syntyneestä, olisivat m iesten luvut maan koko 
väestön puitteissa ikävuoteen 42  asti naisten lukuja korkeammat, 
minkä jälkeen naisenemmyys lisääntyisi eloonjäämislukujen suh­
teessa. Tämä vastaisi verrattain hyvin esim. vuoden 1970 väestö­
laskennan tulosta, jonka m ukaan miesenemmyys u lo ttuu  ikävuo­
teen 41 saakka.
Todennäköinen jäljellä oleva elinaika ikävuosittani näkyy 
taulusta 4 maan koko väestön osalta laskettuna. Läänikohtaisesti 
on laskettu vain 0-vuotiaiden luvut, jo tka  on esitetty  taulussa D.
I Europa varierar m ännens livslängd m ellan 60 och 72 är 
m edan kvinnornas livslängd varierar m ellan 66 och 77 är. Av de 
utom europeiska länderna placerar sig Kanada, Japan, Nya 
Zeeland och U.S.A. pâ samma nivâ som de europeiska länderna. 
Sovjetunionen, som delvis är e tt utom europeiskt land, placerar 
sig ungefar pä samma nivâ som U.S.A. Som num m et e tt i världs- 
statistiken placerar sig Sverige, där män lever i medeltal tili 
71.9 ârs âlder och kvinnor tili 76.5 ârs âlder (talen avser âr 
1967). Portugal, Albanien och Jugoslavien uppvisar de lägsta 
talen i Europa. Härvid bör m an dock beakta a tt  jäm förelsen 
här, liksom för mânga andra länder försväras av det, a tt de 
ätergivna talen inte baserar sig pá Statistik fö r samma kalenderâr. 
De lägsta livslängdema i världen, som varierar mellan 30 och 
40 är, förekom m er i vissa afrikanska länder. Skillnaden mellan 
mäns och kvinnors livslängder är avsevärd i alia m era utvecklade 
länder, där kvinnorna lever i genom snitt 5 - 7  är längre än män. 
För utvecklingsländema är det därem ot typiskt a tt en sâdan 
skillnad inte förekom m er; i vissa länder är m ännens livslängd 
t.o.m . längre än kvinnornas. Beträffande den âterstâende me- 
dellivslängden i.äldre äldersklasser uppvisar utvecklingsländema 
och de mera utvecklade länderna inte m ycket stor skillnad. 
T.ex. i Indien är en nyfödd persons genomsnittliga livslängd 41.9 
ä rfö rm ä n o ch  40.6 är för kvinnor (talen avser áren 19 5 1 -1 9 6 0 ), 
men en indier som fyllt 80 âr lever lika länge som en finländare i 
samma âlder.
c) A ndra résultat
Överlevelsetalen för rikets heia befolkning framgär ur tabell 2 
uträknade pä 100 000 levande födda och länsvisa tal u r tabell 6 
uträknade pä 10 000 levande födda.
Emedan dessa tal uträknats sä, a tt samma antal födda använts 
som utgängspunkt för bägge könen, ger de inte som sâdana en 
riktig bild av m ännens och kvinnornas verkliga folkmängds- 
förhällanden, även om överlevelsetalen för nâgon viss befolk- 
ningsgrupp annars kan tolkas som en teoretisk befolknings- 
strukturmodell. Om man som utgängspunkt väljer de relativa 
nativitetstalen för perioden 1 9 6 6 -1 9 7 0  som utgängspunkt, vilka 
var 51136 pojkar och 48864 flickor av 100 000 levande födda, 
skulle m ännens ta i för hela befolkningen fram till âldersâret 42 
vara högre än för kvinnor, varefter kvinnoöverskottet skulle öka 
i relation till överlevelsetalen. D etta skulle relativt väl motsvara 
resultatet av 1970 ârs folkräkning, enligt vilken m ansöverskottet 
sträcker sig tili âldersâret 41.
Den sannolika âterstâende livslängden efter âldersâr framgär 
ur tabell 4 uträknad för rikets hela befolkning. Endast 0-äring- 
arnas tai har uträknats länsivs och de har framlagts i tabell D.
D. Vastasyntyneen todennäköinen jäljellä oleva elinaika sukupuolen m ukaan lääneittäin vv. 1 9 6 6 -1 9 7 0  
Sannolik äterstäende livslängd för nyfödda e fter kön länsvis ären 1 9 6 6 -1 9 7 0  
Probable remaining length o f  life a t birth by  age and province in the years 1 9 6 6 -1 9 7 0
Lääni
Län
Province
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Uudenmaan 1. -  Nylands 1............................................................................................................................ 69.2 77.6
Turun-Porin 1. -  Äbo-B:borgs 1................................................................................................................... 70.4 77.3
Hämeen 1. — Tavastehus 1.............................................................................................................................. 70.0 77.2
Kymen 1. -  Kymmene 1................................................................................................................................. 69.2 76.3
Mikkelin 1. — Sd Michels 1............................................................................................................................. 68.8 76.2
Pohjois-Karjalan 1. -  N. Karelens 1............................................................................................................. 67.4 75.7
Kuopion 1. -  Kuopio 1................................................................................................................................... 67.8 76.4
Keski-Suomen 1. -  Mell. Finlands 1............................................................................................................ 68.4 76.1
70.5 77.1
Oulun 1. -  Uleäborgs 1.................................................................................................................................... 68.3 76.6
Lapin 1. -  Lapplands 1.................................................................................................................................... 68.1 76.6
Koko maa -  Hela riket -  Whole country  ............................................................................................. 69.3 77.0
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Vastasyntyneen todennäköinen elinaika on naispuolisilla 
noin 77 vuotta  ja  miespuolisilla 69.3 vuotta, m ikä merkitsee 
0.8 vuoden lisäystä edellisen ja  0 .2  vuoden lisäystä jälkimmäisen 
luvun kohdalla ajanjaksoon 1 9 6 1 -1 9 6 5  verrattuna. Mitä tulee 
kuntam uodon vaikutukseen, todettakoon , e ttä  edelliseen viisi­
vuotiskauteen verrattuna todennäköinen elinaika on kohonnut, 
kum m ankin kuntam uodon kohdalla lisäyksen ollessa kuitenkin 
suurempi kaupungeissa ja kauppaloissa kuin maaseudulla.
Lääneittäin todennäköinen elinaika vaihtelee jokseenkin sa­
maan tapaan kuin edellä tarkasteltu keskimääräinen elinaika. 
Etelä- ja  Länsi-Suomen lääneissä elinaika on selvästi pitem pi 
kuin Itä- ja  Pohjois-Suomessa.
Tyypillinen elinaika, joka m ääräytyy d x-jakauman huippu- 
arvon nojalla, on laskettu ainoastaan m iesten ja  naisten osalta 
maan koko väestön puitteissa. Kysymyksessä olevat jakaum at 
on m erkitty  diagrammoina kuvioon 3, m istä samalla suurpiir­
teisesti näkyy tyyppiarvojen sijainti. Miesten tyypillinen elin­
aika on 73.5 vuotta  ja naisten 80.6 vuotta  eron ollessa 7.1 vuot­
ta. Sekä m iesten e ttä  naisten tyypillinen elinaika on kohonnut 
yhdellä vuodella ajanjaksoon 1961 -1 9 6 5  verrattuna.
Tauluun E on m erkitty  koko maan keskiväkiluku ja statio- 
näärinen väestö iän ja sukupuolen m ukaan laskettuna ajanjaksol­
ta  1966—1970 sekä absoluuttisin e ttä  prosenttiluvuin. Keskivä- 
kiluvun jakaumissa näkyy ikävuosien 1 5 -1 9  kohdalla ns. suur­
ten  ikäluokkien m uodostam a kohoum a. Kokonaiskeskiväkilu- 
vun kasvu ajanjaksoon 1961—1965 verrattuna on 2.17 % miehil­
lä ja 2.02 % naisilla. Stationäärisen väestön kokonaislukum äärä 
on vastaavasti kasvanut m iesten osalta 0.69 %dla ja naisten osalta 
1.30 %:11a. Stationäärisen väestön prosentuaalinen ikäjakauma ei 
ole m uu ttunu t sanottavasti. Miesten jakaum a on pysynyt lähes 
samana. Naisten kohdalla on 65 vuotta  täyttäneiden osuus 
hiukan kohonnut.
En nyfödds sannolika livslängd är c. 77 ár för kvinnor och 
69.3 är för män, vilket betyder en ökning pä 0.8 är för först- 
nämnda ta i och en ökning pä 0.2 är för sistnämnda tai jäm fört 
med perioden 1 9 6 1 -1 9 6 5 . Om kom m untypens inverkan kan 
konstateras, a tt jäm fört med föregäende femärsperiod har den 
sannolika livslängden ökat för vardera kom muntypen, men ök- 
ningen är dock större i städerna och köpingama än pä landsbyg- 
den.
Länsvis varierar den sannolika livslängden ungefär pä samma 
sätt som den i det föregäende behandlade medellivslängden. 
I länen i södra och västra Finland är livslängden klart större än 
i Östra och norra Finland.
Den typiska livslängden som bestäm s utgäende frän dx-för- 
delningens toppvärde, har för hela rikets befolkning endast 
beräknats för män och kvinnor. Ifrägavarande fördelningar har 
antecknats som diagram i figur 3, där typvärdenas placering pä 
samma gäng framgär i stora drag. Männens typiska livslängd är 
73.5 är och kvinnomas 80.6 är varvid skillnaden är 7.1 är. 
Bäde för män och kvinnor har den typiska livslängden ökat med 
e tt är jäm fört med perioden 196 1 -1 9 6 5 .
I tabell E ingär hela rikets medelfolkmängd och stationäre 
befolkning efter älder och kön uträknad för perioden 1 9 6 6 -1 9 7 0  
bäde i absoluta tal och procenttal. I medelfolkmängdens för- 
delning märks för äldersären 15—19 en anhopning som bildas 
av de s.k. stora ärsklasserna. Den totala m edelfolkmängden har 
ökat med 2.17 % för män och 2.02 % för kvinnor jäm fört med 
perioden 1 9 6 1 -1 9 6 5 . Den stationäre befolkningens totalantal, 
har motsvarande ökat med 0.69 % för män och 1.39 % för kvin­
nor. Den stationäre befolkningens procentuella äldersfördelning 
har inte nämnvärt förändrats. Männens fördelning är nästan 
exakt samma som tidigare. För kvinnor har de 65 är fylldas 
andel nägot ökat.
E. Keskiväkiluku ja  stationäärinen väestö iän ja  sukupuolen m ukaan vv. 1 9 6 6 -1 9 7 0  
Medelfolkmängd och stationär befolkning efter älder och kön ären 1 9 6 6 -1 9 7 0  
Mean and stationary population by  age and sex in 1 9 6 6 -1 9 7 0
S ä e r
Age
Keskiväkiluku — Medelfolkmängd 
Mean population
Stationäärinen väestö — Stationära befolkning 
Stationary population
Miehet
Män
Males %
Naiset
Kvinnor
Females %
Miehet
Män
Males %
Naiset
Kvinnor
Females %
0 -  4 . . . 189 915 8.5 182 466 7.7 491 365 7.5 493 077 6.7
5 -  9 . . . 199 405 8.9 191 898 8.0 489 322 7.4 491 712 6.7
10 -  14 . . . 213 464 9.6 208 996 8.8 488 036 7.4 490 938 6.7
15 -  19 . . . 2 3 1 1 1 8 10.4 220 627 9.2 486 277 7.4 490 096 6.7
20 -  24 . . . 211 883 9.5 201 652 8.5 483 200 7.3 488 909 6.6
25 -  29 . . . 159 245 7.2 152 608 6.4 479 387 7.3 487 716 6.6
30 -  34 . . . 143 967 6.5 139 586 5.8 474 587 7.2 485 683 6.6
^5 3 9 . . . 146 501 6.6 143 738 6.0 467 842 7.1 483 121 6.6
40 44 . . . 142 552 6.4 149 507 6.3 457 537 6.9 479 270 6.5
45 -  49 . . . 121 195 5.4 143 598 6.0 441 238 6.7 472 980 6.4
50 - 5 4 . . . 110 661 5.0 135 608 5.7 417 516 6.3 463 295 6.3
55 -  59 . . . 114 250 5.1 140 923 5.9 382 851 5.8 448 752 6.1
60 -  64 . . . 94 427 4.2 124 499 5.2 335 154 5.1 425 638 5.8
65 -  69 . . . 67 618 3.0 99 262 4.2 273 836 4.2 387 359 5.3
70 -  74 . . . 42 060 1.9 71 654 3.0 202 073 3.1 326 677 4.4
15 - 1 9  . . . 23 654 1.1 44 964 1.9 1281 5 2 1.9 238 493 3.2
80 -  84 . . . 10 781 0.5 23 471 1.0 63 434 1.0 137 035 1.9
8 5 - 4 169 0.2 10.174 0.4 26 491 0.4 66 535 0.9
Yhteensä 
Summa 
Total . . . 2 226 865 100.0 2 385 231 100.0 6 588 298 100.0 7 357 286 100.0
0 -  14 . . . 602 784 27.1 583 360 24.4 1 468 723 22.3 1 475 727 20.1
15 -  64 . . . 1 475 799 66.3 1 552 346 65.1 4 425 589 67.2 4 725 460 64.2
65 - 148 282 6.6 249 525 10.5 693 986 10.5 1 156 099 15.7
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Summary
The present volume is an addition to the series o f  life tables 
published decennially fo r  the  years 1881  -  1890 and 1901 -  
1940 and quinquennially fo r  the years 1931 -  1965 in the  
Official Statistics o f  Finland.
In comparison with the life tables fo r  the period 1961 -  
1965 the present tables have been prepared using essentially the  
same technique as far as figures fo r  the whole country are 
concerned. The m ost remarkable difference is that in the present 
publication provinces instead o f  statistical regions serve as 
territorial units and the  calculation m ethods also d iffer to  a 
certain extend  from  those applied in the preceding life tables.
The developm ent o f  mortality rates in Finland fro m  the 
beginning o f  this century un til the end o f  the  1 9 6 0 s  can be 
described as a downward trend fo r  the  youngest age groups. 
A m ong  the older age groups the decrease is less significant. The 
male mortality rates fo r  the age group 40  -  50  years even show  
a slight increase during the last decade. The fem ale m ortality  
rates have decreased more significantly than the respective 
rates fo r  males.
In  1966 -  1970, the expectation o f  life at birth was fo r  
males 65,9 years and fo r  fem ales 73,6 years, which means an 
increase o f  about h a lf a year in the form er case and an increase 
o f  one year in the latter case in respect o f  the figures fo r  the 
preceding five-year-period. The expectation o f  life, especially 
that fo r  males, is in Finland lower than in m ost European 
countries, and in comparison w ith the Scandinavian countries, 
Finland is an apparent exception also as regards the figures fo r  
females.
A s  to  the typ e  o f  com m une, the expectation o f  life a t birth 
varied rather little in 1 9 6 6 -1 9 7 0  being, otherwise than in 1961 — 
1965, higher in urban than in rural communities. On the other 
hand the  territorial differences are considerable between the  
provinces. Characteristic o f  these fluctuations is that the 
expectation o f  life is higher in the southern and western provinces 
than in the  eastern and northern provinces. The largest d iffe ­
rences are 2 - 3  years.
A n  explanation o f  sym bols and abbreviations is given at the  
end o f  the  contents.
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Kuvio 1. Kuolemanvaaria iän ja sukupuolen mukaan vuosina 1961-1965 ja 1966-1970
Figui 1. Dödsrisker efter aider och kön ären 1961—1965 och 1966—1970
Figure 1. Mortality rates by age and sex in the years 1961-1965 and 1966-1970
Kuvio 2 a. Miesten keskimääräinen jäljellä oleva elinaika ikävuosina 0, 1, 10, 2 0 ,4 0 , 60 ja  80 ajalta 1901-1970 
Figur 2 a. Âterstâende medellivslängd för män i äldem 0 ,1 ,1 0 ,  2 0 ,4 0 , 60 och 80 áren 1901—1970 
Figure 2 a. Mean expectation o f life for male persons aged 0 ,1 ,1 0 ,  20, 40, 60 and 80  in 1901—1970
Kuvio 2 b. Naisten keskimääräinen jäljellä oleva elinaika ikävuosina 0, 1 ,10 , 2 0 ,4 0 , 60 ja  80 ajalta 1901—1970 
Figur 2 b. Âterstâende medellivslängd för kvinnor i äldem 0 ,1 ,1 0 ,  2 0 ,4 0 . 60 och 80 aren 1901—1970
Figure 2 b. Mean expectation of life for female persons aged 0 ,1 ,1 0 ,2 0 ,4 0 ,  60 and 80 in 1901—1970
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Kuvio 3. Kuolleet 100 000 elävänä syntyneestä iän ja sukupuolen mukaan vv. 1966-1970
Figur 3. Avlidna av 100 000 levande födda efter aider och kön ären 1966-1970
Figure 3. Number o f  deaths out o f  100 000 bom alive by age and sex in 1966-1970
T A U L U JA —TABELLER  
TABLES
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1. KUOLEMANVAARALUVUT o / o o : n a  ' IÄN, SIVI ILISÄÄDYN,  KUNTAMUODON JA S UKUP UOL EN MUKAAN
DÖDSR ISKER I o / oo  E F T ER  ÄL DER ,  CI VI LSTÄND,  KOMMUNTYP OCH KÖN •
M o r t a l i t y  r a t e s  i n  o / o o  b y  a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  t y p e  o f  c o m m u n e  a n d  s e x
21
22
2. E L O SSA O L EV A T  100 000 ELÄVÄNÄ S Y N T Y N E E S T Ä , IÄN, KUNTAMUODON JA SU K U PU O LEN  MUKAAN 
KVARLEVANDE AV 100 000 EEVANNE FÖDDA E ET ER  Ä L D ER , KOMMUNTYP OC1I KÖN 
S u r v i v o r s  o u t  o f  1 0 0  0 0 0  b o r n  a l i v e  b y  a g e ,  t y p e  o f  c o m m u n e  a n d  s e x
Ikii
A ld er
Age
Koko maa 
Ilo la  r ik o t 
W ho] c c o u n try
K aupungit ja  kau p p a la t 
S ln d c r  och k öp ingar 
U rban com m unes
M a a la isk u n n a t 
Land sko m mu no r 
R u ra l com m unes
M s M N M s M N M s M N
X 1 2 O 3 5 6 7 8 9
0 ............... 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
1 ............... 98 560 98 303 98 722 98 568 98 319 98 723 98 550 98 387 98 720
2 ...................... 98 333 98 285 98 611 98 373 98 317 98 636 98 313 98 239 98 583
3 ...................... 98 369 98 201 98 535 98 317 98 252 98 591 98 316 98 135 98 395
4 ............... 98 301 98 116 98 393 98 360 98 180 98 539 98 238 98 038 98 335
5 ............... 98 239 98 033 98 333 98 301 98 112 98 398 98 173 97 969 98 386
6 ...................... 98 ISO 97 966 98 303 98 253 98 051 98 365 98 105 97 879 98 330
7 ...................... 98 122 97 895 98 359 98 200 97 989 98 321 98 033 97 801 98 295
8 ............... 98 066 97 823 98 320 98 153 97 921 98 397 97 980 97 727 98 233
9 ...................... 98 013 97 758 98 282 98 102 97 860 98 357 97 927 97 657 98 207
10 ...................... 97 976 97 713 98 251 98 066 97 813 98 330 97 887 97 612 98 172
11 ...................... 97 935 97 677 98 227 98 035 97 777 98 306 97 857 97 577 98 138
12 ...................... 97 910 97 633 98 199 98 002 97 732 98 275 97 817 97 528 98 119
13 ...................... 97 873 97 588 98 173 97 971 97 696 98 258 97 778 97 381 98 086
13 ............... 97 839 97 539 98 152 97 939 97 653 98 239 97 7^1 97 330 98 063
15 ...................... 97 797 97 386 98 122 97 906 97 610 98 216 97 692 97 369 98 028
16 ...................... 97 731 97 309 98 087 97 856 97 530 98 185 97 632 97 288 97 991
17 ...................... 97 679 97 329 98 033 97 796 97 359 98 138 97 569 97 209 97 933
18 ...................... 97 598 97 213 98 001 97 720 97 333 98 110 97 383 97 092 97 897
19 ...................... 97 513 97 098 97 939 97 639 97 232 98 059 97 397 96 975, 97 832
20 ...................... 97 325 96 968 97 905 97 553 97 097 98 016 97 307 96 838 97 798
21 ...................... 97 330 96 850 97 855 97 373 96 983 97 968 97 217 96 728 97 736
22 ...................... 97 251 96 720 97 809 97 390 96 861 97 919 97 121 96 590 97 705
23 ...................... 97 151 96 569 97 763 97 295 96 721 97 865 97 015 96 327 97 671
23 ...................... 97 0.:>3 96 336 97 702 97 205 96 602 97 802 96 905 96 278 97 612
25 ...................... 96 939 96 279 97 653 97 113 96 360 97 760 96 782 96 101 97 553
26 ...................... 96 839 96 139 97 596 97 023 96 330 97 706 96 668 95 938 97 390
2 / ...................... 96 737 95 968 97 536 96 921 96 172 97 660 96 531 95 760 97 333
28 ...................... 96 621 95 802 97 383 96 8 27 96 030 97 603 96 393 95 550 97 360
29 ...................... 96 392 95 620 97 310 96 711 95 875' 97 538 96 237 93 3LL 97 278
30 ...................... 96 363 95 335 97 331 96 593 95 707 97 373 96 102 95 130 97 200
31 ...................... 96 230 95 23c 97 269 96 373 9o 536 97 395 95 955 93 918 97 138
32 . ............. 96 087 9 j  037 97 183 96 336 95 357 97 308 95 805 93 709 97 053
33 ...................... 9 j  928 93 823 97 093 96 179 95 132 97 217 9 j  63 j 93 386 96 963
3K ............... 9j  760 93 580 97 006 96 013 93 876 97 133 95 373 93 255 96 860
35 ...................... 95 602 93 337 96 923 95 865 93 662 97 061 95 305 93 003 96 782
36 ...................... 9.2 3 0 / 93 070 96 818 95 677 93 389 96 956 95 107 93 722 96 680
37 ...................... 9j  190 93 766 96 692 95 357 93 075 96 827 93 893 93 329 96 556
38 ...................... 93 9 j 6 93 330 96 565 9:j 232 93 760 96 691 93 650 93 075 96 330
39 ...................... 93 70c 93 063 96 336 93 983 93 380 96 568 93 396 92 719 96 303
30 ...................... 93 331 92 677 96 297 93 710 92 966 96 331 93 131 92 360 96 163
31 ...................... 93 1 j 9 92 273 96 132 93 323 92 530 96 276 93 863 91 975 96 007
32 ...................... 93 8a2 91 832 95 973 93 105 92 062 96 109 93 568 91 566 95 836
33 ...................... 93 386 91 293 95 778 93 736 91 500 95 919 93 205 91 050 93 637
33 ...................... 93 105 90 736 95 570 93 330 90 901 95 689 92 837 90 530 95 350
35 ...................... 92 678 90 126 95 317 92 88 2 90 237 95 320 92 330 89 956 95 213
36 ...................... 92 196 89 313 95 038 92 385 89 390 95 133 91 973 89 283 93 951
37 ...................... 91 701 88 667 93 781 91 886 88 707 93 883 91 383 88 568 9L 677
38 ...................... 91 180 87 891 93 386 91 376 87 956 93 573 90 931 87 771 9Ä 397
39 ...................... 90 630 87 119 93 131 90 812 87 172 93 192 90 313 87 010 93 068
50 ...................... 89 983 86 167 93 753 90 150 86 156 93 8 e 2 89 780 86 113 93 682
51 ...................... 89 823 85 215 93 353 89 500 85 210 93 317 89 115 85 158 93 290
52 ............... 88 610 83 150 92 953 88 760 83 093 92 992 88 325 83 139 92 913
53 ...................... 87 826 83 028 92 372 87 925 82 870 92 377 87 688 83 101 92 362
53 ...................... 86 9 6 / 81 808 91 938 87 028 81 537 91 935 86 863 81 976 91 928
55 ...................... 8b 033 SO 363 91 301 86 077 80 155 91 339 85 963 80 658 91 338
s6  ............... 85 029 79 019 90 786 85 055 78 663 90 732 83 953 79 255 90 825
j7  ............... 83 969 77 379 90 180 83 972 77 060 90 106 83 917 77 768 90 239
58 ...................... 82 S27 /5  875 89 377 82 81 1 75 369 89 305 82 793 76 238 89 533
59 ...................... 81 569 73 127 8S 688 81 398 73 397 88 573 81 585 73 590 88 796
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3.  KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄ OLEVA ELINAIKA IÄN, K U NT AMUODON J A 
S UK U P UO L EN  MUKAAN
Ä T E R S T Ä E N D E  MEDELL IV S LÄ N G D  E FTER ÄLDER KOMMUNTYP OC1I KÖN 
E x p e c t a t i o n  o f  l i f e  b y  a g e ,  t y p e  o f  c o m m u n e  a n d  s e x
25
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4 .  TODENNÄKÖINEN JÄLJ ELLÄ O L EVA ELINAIKA IÄN,  KUNTAMUODON JA S UKUPUOLEN 
MUKAAN
SANNOLIK Â T E R S T Â E N D E  LIVSLÄNGD E F T E R  ÄL DER ,  KOMMUNTYP OCH KÖN 
P r o b a b l e  r e m a i n i n g  l e n g t h  o f  l i f e  b y  a g e ,  t y p e  o f  c o m m u n e  a n d  s e x
27
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5.  KUOLEMANVAARALUVUT o / o o : n a  IÄN JA S UK U P UO L EN  MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
DÖDS RISK ER I o / o o  E F T E R  Ä LDER OCH KÖN LÄNSVIS
M o r t a l i t y  r a t e s  i n  o / o o  b y  a g e ,  s e x  a n d  p r o v i n c e
29
6.  E L O S S A O L E V A T  10 000 ELÄVÄNÄ S Y N T YN EE S TÄ  IÄN JA S UKUP UOL EN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
KVARLEVANDE AV 10 000 LEVANDE FÖDDA E F T E R  ÄLDER OCR KÖN LÄNSV1S
S u r v i v o r s  o u t  o f  10  0 0 0  b o r n  a l i f e  b y  a g e ,  s e x  a n d  p r o v i n c e
30
7.  KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJ ELLÄ OL EVA ELINAIKA IÄN JA S UK U P UO L EN  MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
Ä T E R S T Ä E N D E  ME DE L L I V S  LÄNGD E F T E R  ÄLDER OOH KÖN LÄNSVIS
E x p e c t a t i o n  o f  l i f e  b y  a g e ,  s e x  a n d  p r o v i n c e
H elsin k i 1974. V altio n  p a in a tu sk esk u s
